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Act in iopte r i s  r ad i a t a  (SWARTZ) LINK. (Planche 1) 
R.E .G.  PICHI-SERMOLLI (1962,  Webbia, XVII, 1, p.  1-32) a montré que 
A c t i n i o p t e r i s  austraZis (L . f . )  LINK. es t  une espèce endémique des  Ples 
de l a  Réunion e t  Maurice. Tous l es  A c t i n i o p t e r i s - n ' a y a n t  pas  c e t t e  pro- 
venance do iven t  s ' a p p e l e r  A.  radiata (SWARTZ) L I N K .  
Récol té  par  : 
0 R. LETOUZEY, no  6446, - P - , au Nord-Cameroun, Monts Mandara 
Douvangar p r è s  de Méri ( e n t r e  Maroua e t  Mokolo) ( f i g .  1 ) .  
V. TACKHOLM e t  M. KASSAS, no 1843, C A I ,  en  Egypte, Djebel Elba 
(angle  SE de l 'Egyp te ,  Red Sea H i l l s ) ,  Gorge ?i travers l e  Djebel  
El-Kassira  ( f i g .  2 à 8 ) .  
Aire géographique : Afr ique  t r o p i c a l e ,  Arabie  e t  Inde t r o p i c a l e .  
Symétrie e t  forme : L e  pô le  d i s t a l  e s t  hémisphérique e t  l e  pô le  
proximal légèrement convexe ( f i g .  6). 
Aperture : L ' a p e r t u r e  t r i l è t e  n ' a t t e i n t  p a s  l e  b o u r r e l e t  équato- .  
r i a l  : e l l e  est  encadrée pa r  deux p e t i t s  b o u r r e l e t s  p l u s  ou moins ver- 
ruqueux q u i  se r e j o i g n e n t  pour s ' é ta le r  aux extrémités et  e n t r e r  en  
r e l a t i o n  avec l e  b o u r r e l e t  é q u a t o r i a l  ( f i g .  1, 2 e t  3). Celui -c i  es t  
p a r f o i s  t rès  l a r g e  ( j u s q u ' â  71.1) ; il es t  p l u s  ou moins cont inu  e t  es t  
c o n s t i t u é  pa r  l a  conjonct ion  de  v e r r u e s  ( f i g .  4, 5 e t  6). 
Exine : L'ornementat ion de l a  f a c e  proximale es t  a s s e z  v a r i a b l e  ; 
e l l e  peut  être presque sans  v e r r u e s  ( f i g .  2, 3 e t  6) ou avec de nom- 
b reuses  v e r r u e s  ( f i g .  1 ) .  L a  p é r i s p o r e ,  t rès  f i n e ,  a tou jou r s  tendance 
à se desquamer l o r s  du t r a i t e m e n t  p a r  a c é t o l y s e  ( f i g .  4, 5 e t  6). L a  
f a c e  d i s t a l e  comporte des  g r o s s e s  v e r r u e s  p l u s  ou moins anastomosées 
( f i g .  7 e t  8 ) .  
Planche 1 ; f i g u r e s  (x 1 000) : 1 ?i 8. 
J. MALEY 
A quelques planches ont été ajoutées des photographies en microscopie électro- 
nique à balayage et  en microscopie électronique à transiriission ; il s’agit là tie 
docttnzents supplémentaires que certains collaborateurs orit été en mesure de 
joindre Ci leurs descriptions. 
Souhaitons que l’intérêt suscité par cette publicatioii permette d’envisager une 
coopération plus etroite entre les palynologues africains et  wie sorte de planifi- 
cation des atlas à paraître car ìtous ne pourrions nous satisfaire de ce premier 
effort collectiLf 
Je forme le vœu que les hautes instances qui on t  favorisé ce travail, l’Agence de 
Cooperatiort Cultt~relle et  Technique, le Ceritre National de la Recherche Scienti- 
fique par l’interinediaire du Centre d ’Etudes de Géographie Tropicale et  l’Associa- 
tion des Palynologues de langue française permettront de  le poursuivre. La qualité 
de la présentation de cet ou wage devrait inciter d’autres organismes tels l’Office 
de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, l’lisstitut National de la 
Recherche Agronomique. . ., à s’associer à la suite de  cette publication. 
Madeleine VAN CAMPO 
Directeur de Recherche au C.N.R.S. 
Laboratoire de Palynologic 




Cheilanthes farinosa (FORSK.) KAULF. (Planche 2) 
Réco l t é  pa r  : 
M. DRAR., n o  355, C A I ,  au Djebe l  Erkwit (République du Soudan). 
A i r e  géographique e t  éco log ie  : Afr ique  e t  A s i e  t r o p i c a l e s  e t  sub t rop i -  
cales, Amérique c e n t r a l e  (Mexique). Espèce xérophyte.  
Dimensions (15 g r a i n s  mesurés) : 
Diamètre maximum moyen : 76 1-I (63 2 85 U) 
Epa i s seu r  d e  l a  p é r i s p o r e  : 
Epaisseur  de  l ' e x o s p o r e  : 1,5 5 2 1-I. 
7 1-I (6 2 8 11) 
Aperture. : L ' a p e r t u r e  t r i l è t e  n ' a t t e i n t  pas  l a  zone é q u a t o r i a l e .  
Cette a p e r t u r e  forme des  r e p l i s  vers l ' e x t é r i e u r  ( f i g .  5) e t  vers l ' i n -  
t é r i e u r  ( f i g .  3 e t  4). 
Exine : L a  p é r i s p o r e  es t  b i e n  développée, formant des  circonvolu- 
t i o n s  dont l e s  crêtes d e s s i n e n t  un r é seau  p l u s  ou moins n e t .  Sur l es  f i -  
gu res  l e t  2 ,  l a  p é r i s p o r e  enveloppe complètement l a  spore ,  recouvrant  
l ' a p e r t u r e  t r i lè te .  L e  traitement pa r  a c é t o l y s e  dé tache  souvent l a  p a r t i e  
e x t e r n e  d e  l a  p é r i s p o r e  d 'une couche b a s a l e  v i s i b l e  sur  les  f i g u r e s  5 e t  
6.  Sur l a  f i g u r e  6 ,  on observe  encore  l a  base  des  c i r convo lu t ions .  L a  
couche b a s a l e  a tendance à se desquamer e n  p e t i t s  fragments ( f i g .  5 ) ,  
l a i s s a n t  a p p a r a î t r e  l ' e x o s p o r e  l i s se .  
Planche 2 ; f i g u r e s  (X 1 000) : 1 à 6. 
J. MALEY 
ADIANTACEAE PLANCHE 1 
Actiniopteris  radia ta  
l . 
12 
Pl'ERIDA CEA E 
Pteris dentata FORSK. 
Réco l t é  par  : 
e M. D U R ,  no 2227, - CAI- , ai 
( f i g .  1 à Il). 
S 
(Planche 3) 
udan, Djebe l  Marra, Wadi Saria 
0 J. LEBRUN, no  7182, - BR - , au Zaïre, entre Kibumba e t  les con- 
t r e f o r t s  du Mikeno ( f i g .  12 à 15). 
Yémen. 
Aire géographique : Afr ique  t r o p i c a l e ,  y compris l e s  î les  proches e t  l e  
Dimensions (15 g r a i n s  mesurés) : L e  d iamèt re  maximum d e s  spo res  
du spécimen du d j e b e l  Marra es t  de  411-1 (37 à 481-1) e t  de  40,5p  2 K i -  
bumba (37 à 451.1). Pour celles-ci ,  l a  l a r g e u r  du b o u r r e l e t  es t  d e  5,5y 
(5 à 71-1) e t  l e  co rps  de  l a  spore ,  r e l a t ivemen t  p l u s  p e t i t ,  a un d i a -  
mètre d e  33,71.1 (29 e t  361.1). 
n ' a t t e i n t  pas  l e  b o u r r e l e t  ou l a  zone é q u a t o r i a l e .  
su r  l ' exospore .  La p é r i s p o r e  a tendance B se desquamer ( f i g .  6)  l o r s  du 
traitement p a r  a c é t o l y s e .  La p a r o i ,  dans ses p a r t i e s  lisses, mesure en- 
v i r o n  1,511. Avec les  v e r r u e s ,  l ' é p a i s s e u r  a t t e i n t  5 à 61.1 pour l es  spo- 
res du Djebe l  Marra e t  6 5 71.1 pour cel les  du Kibumba. 
une morphologie très v a r i a b l e .  Cette v a r i a b i l i t é  e s t  r e l a t i v e m e n t  f a i -  
b l e  pour chacuii de  ces deux é c h a n t i l l o n s .  Deux a u t r e s  é c h a n t i l l o n s  o n t  
été é t u d i é s ,  sans ê t r e  f i g u r é s .  L'un, venant d'une a u t r e  l o c a l i t é  du 
Zarre (Nyamlagira, R. GERMAIN, n o  3175, - BR -) possède des  spo res  don t  
l a  v a r i a b i l i t é  permet, e n  quelque s o r t e ,  de  f a i r e  l e  j o i n t  entre les  
deux é c h a n t i l l o n s  f i g u r é s  i c i .  Le second, venant  d ' E t h i o p i e  (ssp.  den- 
ta ta ,  Prov. de  Shoa, CURLE e t  SCHELPE, no 31, PERU) a des  spo res  t rès  
proches de c e l l e s  du Djebe l  Marra, t o u t e f o i s  quelques unes possèdent 
un très l a r g e  b o u r r e l e t  comme c e l l e s  d e  Kibumba. 
Les deux types  d e  spore  se d i s t i n g u e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  pa r  : 
o l e  b o u r r e l e t ,  t o u j o u r s  p r é s e n t  e t  très l a r g e  s u r  l es  spo- 
Aperture : Dans l e s  deux types  de  spo res ,  l ' a p e r t u r e  t r i l è t e  
Paroi .- La  p a r o i  es t  c o n s t i t u é e  d 'une  p é r i s p o r e  très f i n e  plaquée 
Remarques : L e s  spo res  de  Pter is  dentata FORSK. é t u d i é e s  i c i  o n t  
res d e  Kibumb-a (moyenne : 5,5p  - 5 à 71.1 - ) est r é d u i t  ou même absen t  
( f i g .  8) pour cel les  du D j .  Marra, avec t o u s  l e s  termes d e  passage 
( f i g .  6 ,  7 ,  8 e t  I I ) .  
o l e s  v e r r u e s  de  l a  f a c e  d i s t a l e  des  spo res  de  Kibumba s o n t  
l a r g e s  ( j u s q u ' à  81.1) e t  souvent hau te s  f iusqu 'à  61-1) ; par  c o n t r e ,  celles 
du D j .  Marra s o n t  étraites, p a r f o i s  t rès  r ami f i ées  ( f i g .  9 e t  10) e t  
p e t i t e s .  
Cette v a r i a b i l i t é  p o u r r a i t  cor respondre  à d i f f é r e n t e s  sous-espèces 
q u i  se seraient d i f f é r e n c i é e s  s o i t  à cause  de  b io topes  d i f f é r e n t s ,  s o i t  
à cause d ' i so l emen t s  géographiques l iés  p e u t - ê t r e  à des  v a r i a t i o n s  paléo- 
c l  i m a  t i que s . 
Planche 3 : f i g u r e s  (x 1 000) : 1 à 15 ( f i g .  1, 2 ,  3 ,  9 e t  10 : photo- 
g r a p h i e s  J.Y. QUERO) 
J. MALEY , 




Pteris vittata L. 
(Pter i s  ZongifoZia L .) 
Récol té  pa r  : 
(Planche 4) 
@ M. DRAR, no 2325, - C A I  - , au Djebe l  Marra, Korana (Kornouq), 
République du Soudan. 
A i r e  géographique e t  éco log ie  : Espèce pan- t rop ica l e .  
L a  morphologie des  spo res  de  c e t t e  espèce  semble très s t a b l e .  Les 
spores  de deux a u t r e s  é c h a n t i l l o n s ,  non f i g u r é e s  i c i ,  o n t  é t é  a u s s i  
é t u d i é e s  : E t h i o p i e  (W. d e  WILDE, no 6481, PERU), Ghana (C.D. ADAMS, 
n o  2495, - P -). 
Dimensions (15 g r a i n s  mesurés) : Les spores  du Djebe l  Marra o n t  
un d i amè t re  maximum moyen d e  51,61.1 (53 à 791.1). 
Exine : L 'épa i s seu r  d e  l a  p a r o i ,  y compris l es  crêtes,  est d e  71.1 
en moyenne. "I1 n ' y  a pas  de  b .our re le t  b i e n  d é f i n i  à l ' é q u a t e u r ,  mais 
l ' o rnemen ta t ion  d e  l a  f a c e  d i s t a l e  s ' i n t e r r o m p t  à ce n iveau ,  limitée 
p a r  une crête a n n u l a i r e  p l u s  ou moins r é g u l i è r e  " (B. LUGARDON, 1963). 
Le b o u r r e l e t  n ' e s t  pas  p l u s  l a r g e  que les a u t r e s  crêtes répar t ies  
s u r  l a  f a c e  d i s t a l e .  
Remarques : L e s  spo res  de  ce t t e  espèce o n t  d é j à  é té  d é c r i t e s  p a r  
B. LUGARDON (1963), é c h a n t i l l o n  de  Nice, e t  pa r  M.L. TARDIEU-BLOT (1963), 
é c h a n t i l l o n  d e  Madagascar. 
. B. LUGARDON, 1963 - L e s  spo res  d e s  P t é r i d a c é e s  d e  France.  
PoZZen e t  Spores, V, no 2,  p .  325-336. 
. M.L. TAFUIIEU-BLOT, 1963 - Sur l es  spores  d e  P t e r i d e a e  m a l -  
gaches.  PoZZen e t  Spores, V, no 2 ,  p. 337-353.' 
Planche 4 ; f i g u r e s  (x 1 000) : 1 à 7 ( f i g .  1 ,  2 ,  4,  5 e t  6 : pho- 
tog raph ies  par  J.Y. QUERO). 
J. MALEY 
PTERIDACEAE PLANCHE 3 






Encephal  artos h i  1 d e b r a n d t i  i A.BR. et BOUCHE (Planche 5) 
Récolté au Jardin Botanique de Kew. 
Aire géographique et écologie : Afrique équatoriale, de 1'Uganda au Zan- 
zibar. Forêts de plaine (jusqu'à 1200 m en Uganda). Fourrés côtiers. 
OBSERVATIONS EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE 
Syme' tr ie  : Pollen hétéropolaire, à symétrie d'ordre 2. 
F o m e  : vue équatoriale : de subsphérique à fusiforme. Les extrémités 
de l'ellipse sont plus ou moins arrondies. 
vue polaire : distale, le sillon s'invagine sur toGte la lon- 
gueur du grain de pollen ; proximale, convexe. 
Dimensions (50 grains mesurés) : 
31 p (26 à 38 p) x 24,5 p (20 à 28 p). 
A p e r t u r e s  : Monosulqué. 
L'exine du sillon mesure de 0,2 à 0,3 p. L'épaisseur du 
tectum diminue et cet amincissement rend possible les déformations de 
l'exine qui se plisse ou se tend selon qu'elle s'invagine ou non. Le sil- 
lon peut prendre la forme d'une ellipse allongée (fig. l )  ou s'arrondir. 
I1 prend, en position intermédiaire, la forme d'un polygone curviligne 
allongé (fig. 2). 
E x i n e  : lisse en coupe optique, d'épaisseur non uniforme. 
Pôle proximal : 1,3 à 1,5 p (selon les individus) 
Pôle distal : 0,2 à 0,5 y 
Faces latérales : 1,8 2 2 p. 
. end.exhe : trop fine pour être mesurée. 
. ectexine : sole, absente. 
couche alvéolaire : on la reconnaît en coupe op- 
tique aux ombres radiales qu'elle provoque. Elle est responsable de la 
variation d'épaisseur de l'exine : 
Faces latérales : 1 2 1,3 p. 
Pôle distal : 0,2 à 0,4 p. 
Pôle proximal : 0,3 à 0,5 p. 
tectum : lisse ou très légèrement scabre. D'épais- 
seur variable (0,5 à 0,7 y), il diminue considérablement au niveau du sil- 
lon. 
3 et 4).  Petits polygones irréguliers. 
LO analyse : très visible au pôle proximal (fig. 
OBSERVATIONS ZN I!!ICROSCOPIE ELECTRONIQUE 
E d n e  : Epaisseur non uniforme. 
. Ectexine : tectum, ornementation variable. 
Pôle proximal : polygones à côtés courbes, concaves ou 
convexes ; sculpture très réduite. 
PTERIDACEAE PLANCHE 4 
Pteris v i t t a t a  
190 
Strychnos spinosa LAM. 
Récol té  p a r  : 
EOGANIACEAE 
(Planche 7 1) 
G. POTIUS, no K-774, 2 Mamakono (Sénégal) ,  - ALF -. 
Aire géographique e t  é c o l o g i e  : Afrique t r o p i c a l e ,  Afr ique du Sud, 
Madagascar. En Afr ique : p e t i t  a r b r e  des  savanes a rborées .  
SymQtrie at forme : P o l l e n  i s o p o l a i r e ,  p l u s  souvent t é t r a c o l p é  que 
t r i c o l p é ,  fa ib lement  brév iaxe  (rarement l o n g i a x e ) ,  t r i a n g u l a i r e  ou qua- 
d r a n g u l a i r e  e n  coupe o p t i q u e  é q u a t o r i a l e ,  e l l i p t i q u e  en coupe opt ique  mé- 
r i d i e n n e .  
Dimensions (15 g r a i n s  mesurés) : 
P = 27,8 1-r (25,O 3d,3 11) ; E = 31 1-I (26,3 5 35,5  v ) .  
Apertures : Sur 143 g r a i n s ,  52,4 2 s o n t  t é t r a c o l p é s ,  e t  47,5 Z s o n t  
t r i c o l p é s .  
0 Ectoaper ture  : s i l l o n  c o u r t  ( t  = 10 u), grossièrement  e l l i p -  
t i q u e ,  mais d e  forme i r r é g u l i è r e ,  dépourvu de marge, recouver t  d 'une  mem- 
brane  fa ib lement  s cab re .  
0 Endoaperture : s i l l o n  o r i e n t é  comme l ' e c t o a p e r t u r e ,  e t  de 
dimensions légèrement s u p é r i e u r e s  B celle-ci ,  à bord granuleux  (endexine 
d i s c o n t i n u e ) .  
Exine : Tectée, 2 tectum p e r f o r é .  
P e r f o r a t i o n s  i n é g a l e s ,  d e  d iamèt re  variant de 0,3 à 1,4 1-1, 
d e  d iamèt re  p l u s  p e t i t  vers l a  b a s e  du tectum, i r r é g u l i s r e m e n t  dissémi- 
nées, d i s t a n t e s  d e  0,3 B 2,8 1-1, quelquefo is  pa r t i e l l - emsn t  a l i g n é e s  e t  
donnant 2, l ' e x i n e  un a s p e c t  rugulé .  
Epaisseur  t o t a l e  : 1,4 (Hauteur des  col .unel les ,  0,7 p). 
Planche 71 ; f i g u r e s  (X 1 000) : 1 B 5,  vues méridiennes ( s u r  l a  
f i g .  3 ,  on remarque l e  bord i r r é g u l i e r  d 'une endoaperture)  ; 6 à 10, vues 
p o l a i r e s  
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MELASTOM AT ACEAE 
Calvoa monticola A. CHEV. ex HLTTCH. et DALZ. (Planche 72) 
Récolté par : 
e H.J. FELIX, no 900, en Guinée, - P -. 
Aire géographique et écologie : Plante pluriannuelle, ligneuse à la base 
répandue dans toute la forêt d'Afrique occidentale : Guinée, Libéria, 
Ghana, Togo, Côte $'Ivoire. 
Syme'trie e t  forme : Pcllen isopolaire, à symétrie d'ordre 3 ,  subhexa- 
gonal en vue .polaire, elliptique bréviaxe ou faiblement longiaxe en Vue 
méridienne. 
Dimensions : P = 35,5 1-1 (31,5 2 42 11) 
E = 31,8 1-1 (29 à 35 11) 
P/E = 1 , l  (0,95 B 1,4). 
Apertures : Trois pores et trois faux sillons alternés. 
Pore à limites nettes, subcirculbire (6 p) ou elliptique, 
Les faux sillons t rès  larges (14 1-1) ont une membrane 
allongé selon l'axe des pôles : 6,5 11 x 4,s p. 
scabre. 
E x h e  : Finement réticulée. 
Ectexine, 1,s p ,  infrastructurée simplicolumellée. 
Endexine, 2 p aux pôles et autour des pores, 1 11 ailleurs. 
Planche 72 ; figures (x I 000) : 18 à 22. 
I J. GUERS 
LOGANIACEAE, LYTHWACEAE, MALPIGIPIACEAIE PLANCHE 71 
Stryuchnos spinosa 
2 3 
Rota Z.a serpiculoides 
7 2 
Rotala welwitschii  
3 4 5 
Acridocarpus smeathmanii 
